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二　　　　 自然の色と昧を生かすうすくち
三⑤|= 夕iジマル醤油ニュースy
The Women's News,  Japan
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企業ＧＥの取り組みなどの実例を知り、日本の抱える問題点について討議した。
内閣府では、2000年６月の国連特別総会「女性2000年会議」の成果を踏まえ、日本と共通の課
題を持つ諸外国の男女共同参画分野の専門家を招き、「男女共同参画グローバル政策対話」を2001
年度から実施している。今年度は、女性の社会参画を進める有効な方法のひとつとして注目され
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改正均等法以前
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明 日を今 日よりももっとすばらしい 日にするために、私たち東芝 クル ープ
は暮 らしに、ビジネスに、そして社会に寄与する豊かな価値を創造していき
ます。社会を変える商品 サーヒスを通 してみなさまに安心と笑顔をお届け
することはもとより、 いつでも、どこでも、誰でも"盾 報にアクセスできる、
これからのユヒキタスネットワーク社会を実現するために、また21世 紀の
最重要課題である地球 環境を守るために あらゆる努力を 借しみません。
美 しい地 球と調和しながら、快適で楽しい、安 らぎに満ちた生活と文化を
世界 の人々と分かち合うこと、それこそが私たちの最も大きな願いなのです。
〒1058001東 京 都港区芝 浦1H(東 芝ヒルディンク)株式会社東 芝
第1413号(第3種郵便物認可)
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制服で女性たちの
仕事の変遷を見 る
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昨 年5月 、 ア ボ リソ ヨン2000の 核 廃 絶 集
会(ニ ュー ヨ ー ク て)(撮 影 大 庭 里 美 さ ん)
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「新聞報道に見る沖縄
の米軍基地と住民」
憲法9条 一世界へ未来へ
沖縄連絡会編
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天 然 ガスがひらく未 来
ライオンも認 めたバ スで す
べつに車体の模様が動物柄だからではありません。百獣の王ライオンといえども排ガスは苦手。
だから排ガスがクリーンな天然ガスを燃料にしているんです。現在、こ のライオンバスは豊かな
自然の中にある多摩動物公園のライオン園をゆっくり巡り、人間と動物のふれあいに一役かって
います。 活躍の塲がどんどん広がっている天然ガス自動車です。
Ｊ
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[天然ガス自 動車]を 導入さ れる 方へ! 通常 車両との 価格差の1/2 以内を 補助 する制度( クリーンエネルギ ー自動車習 及事業) があ ります。
○ 詳し く は 、東 京 ガ ス 株 式 会 社 天 然 ガ ス 自 動 車 部 まで お 問 い 合 わ せ くだ さ い 。http:// ｗｗｗ.tokyo-gas. ｃ０.jp/r ＼ gv
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